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第3表 冥加植栽実績表 (享和3-文化4)
???????
???
第4表 冥加植栽実績表 (文政7-9年
) 二一〇
なお冥加植栽は年季請負条件のほかに別として苗木植栽をする事例もあ｡後述.(境木の制限項参照)に示如く'文化十四年幕府が樫木の炭焼出を禁止しため製炭請負人は｢性合相劣l付'樫木節･曲悪未の分｣木焼き立を願い出て'その代りに別冥加とし赤松･槍など
｢上木之品｣の苗を植付したなどがそれである｡
第3表は①期の五ヶ年問を製炭した久左衛門および一色村の冥加植栽実績を表示したもである｡久左衛門は五力年間で一万五千本の杉苗木を植え､そうち活着しなか.った木が三四本もある｡それをまた植え増して'結局成一万五千本になるは'七四亘二拾の苗木を植栽しな-ては義務が遂行できいのある｡同様に一色村､櫓･刑眉木1万五千本の植栽を命ぜられ七が'実際にもた苗木数は両種合わせて一万七千五百拾本となっいる｡活着率はこの事例で八四%･七〇という高を示している｡ちなみに文政七～九年の冥加植栽データ十を第4表に掲げる｡杉が六%･赤松四七槍八〇という
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第 5表 御用庚直段表
第6表 伊豆炭問屋直段 (江戸市中相場
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第7表 御用炭仕出地別出炭表
天 城 炭
箱 根 炭 5;2;頗Fo両 lh2k2:…毒6'5:…3;倭i金12;W ;分 永芸幕府御林山におけ
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第8表 (1) 第①期総出庚高 (享和2年12月～文化4年10月)
???????
???
???
年代項目 河津 .大 兄 口 狩 野 .仁 科 口 両口ノゝ日
計(久左衛門請負) (一色村惣請負)≡TE,2::こ腎 .:三5カ年合 計 ≡;i2::.:f慧 ::こ
5カ 年令 .計⑳ 焼 出 高 倭160,203 倭81,906 倭242,109 倭88,604 倭62,045 倭1
0,649 倭392,758上 炭 134,394 69,110203,504 75,647
52,607128,254331,758粉 炭 25,809 12,796 38,60
5 12,957 9,438 22,39561,000◎ 潰 炭 高 2,249 2
,001 4,250 2,330 6,801 9,13113,381上 炭
2,050 1,778 3,828 1,8由 5,846 7,729ll,557粉 炭 199 223､
088,221 422 4ー47 855068,181 1,402
1,824◎ 焼 失 高 591 591
260 260 851上 506 506 179 179 685
粉 炭 85 85 81 81 166⑳ 出 帆 高 145,632 233.853 6
8,872 137,053370,906上 炭 121,944 75,735197,
679 58,491 58,801117,292314,971粉 炭 23,688 12,486
36,174 10,381 9,380 19,76155,935⑳ 小 以 148,472
90,222238,694 71,462 74,982146,444385,138上 炭 124500 77513 02013 60553 6 647 2520027
213粉 炭 23,972 12,709 36,681 10,909 10,335 21,2
4457,925㊦洪吾有 炭 ll,731(-8,316) 3,415 1
7,142(-12,937) 4,205 7,620上 炭 9,894(-8,403) 1,491 1
5,094(-12,040) 3,054 4,545扮 . 戻 1,837 87 1,924 2
,048(- ■897) 1,151 3,075⑳ 江 戸 着 船 高 144,415☆85,2
26229,641 66,703 66,579133,282362,923上 炭 120,831 73,368194199 5
6,690 57,273113,963308,162粉 炭 23,584 ll,858 35,442 10013 9
,306 19,31954,761運 上 金 霊 47?丙20文4分282両3分14文8 761両3分235文2 223両3分54文9 225両0
分448両3分 1,210両82分20
?? ? ? ? ?
?
? ? ?
?
? ? ?
?? ? ?
? ? ? ??
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
第 8表 (2) 第⑤期総出戊高 (文政6年10月～文政12年7月)狩野･仁科ロ(改右鞍円請負)文政7年8
I
文政9年7
河津･大兄ロ(久左依甲諸文政6年10I
文政8年9
~㍉
娩 出 高
上 庚
粉 炭
出 帆 高
上 炭
粉 炭
外目軽炭二足炭
上 炭
扮 戊
群 去算有 炭
上 炭
粉 炭
幕府御林山における業生産(浅井)
㊨+⑳'㊦は④-､◎を琴不した｡なおの江戸着船高中の☆印八五'二六俵は当然乍ら着であるが文化三年月久左衛門の江戸新府南大坂町炭置場が火事ため江戸到着炭のうち上二八〇俵が焼失Ltこ分を差引いてる数塁で'このとは道上金納に関係しくが'元来運上金は江戸着船高によって納する｡した契約上からは'この炭置場焼失二八〇位も全額支払わなければならい｡しか久左衛門はこの時半減道上を願出これに対し幕府勘定所は｢迄江戸表侠置場一lおゐて焼失いたし例無之候得共､焼失炭井流分運上金半減納｣の特別処置を許可した｡そのめ道上金合計縦は'こ炭二八〇俵が半減運上として計算されいるために着船高より除外
されている｡
つぎに第8表のMS桝をt覧すると'焼出高が請負より少
い場合がある｡請負高は
川の久左衛門は一ヶ年五'〇依､色村惣詞三
〇依
川の久左衛門は五〇'位､弥右御カ年で二拾万依
二三
第 8表 (3) 第⑨期総出炭高 (天保12年12月～弘化4年11月)
?????????
･(註) ☆鴫 か 炭高の放丘と- の出帆現高の放丘が合凱 - のは･ 弘化2年11月-12月に
かけて増炭があったためである｡
一三四すなわち
一ヶ年にすると四〇'俵川は1手
で一カ年拾方位など区々であるが'請負高
に対し焼出高不足の節は'詫状と共に左様な焼延願書を提出して'必ず焼不足償還する事を誓約Lt実行しなければらかった｡
以書付奉申上候一天城山御林炭焼出請
負之儀'先達両も申上候通'当年之儀度々出水l両道橋等損､引続麻癒流行仕'炭焼駄賃附人足至而少ク御座候付,壱ヶ年御請負高三万俵之内'八千程も焼不足可仕旨申上侯処t,段々御利解之被仰渡御座候付'手先者共江.厳敷申渡'出精為仕候処
?
第g表 第⑯期 (通商会社請負分)出炭表
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湯ケ島会所調生産費諸掛内訳
?
?
?
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?
?
?
?
?
?????
?
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?
?
?
運 上 金 割
焼 失 賃
山下げ浮出 し駄賃銀
山 場 駄 賃
津出し場 ･中継共諸掛
山 元 納 屋 代
道 ･椅 普請詣入用他
会 所 入 用 世 話 料
海 上 運 賃 銀
江 戸 会 所 口 銭
合 計
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